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(1)the infant's muscle tone, day1:
1a: clearly reduced, all extremities
1b: clearly reduced, arms or legs
1c: suspiciously reduced, all extremities
1d: suspiciously reuced, arms or legs
1e: side differences
1f: normal
1g: increased, arms or legs
1h: increased all extremities
(2)the infant's muscle tone, day 5:
2a: clearly reduced, all extremities
2b: clearly reduced, arms or legs
2c: suspiciously reduced, all extremities
2d: suspiciously reduced, arms or legs
2e: side differences
2f: normal
2g: increased, arms or legs
2h: increased all extremities
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Physical development  Code: B 3.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N1 all:4235,   %:1a:0,7,  1 b:0,4,   1c:2,9,   1d:1,7,   1e:0,5,   1f:79,5,   1g:3,8,   
1h:10,4
N2 all:4135,   %:2a:1,8,   2b:1,1,   2c:8,5,   2d:5,1,   2e:0,5,   2f:80,9,   2g:1,0,   
2h:1,0
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
352,354
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
day 1          day 5
1a: Mt=7.74    2a:7.54
1b: Mt=8.24    2b:7.61 
1c: Mt=7.56    2c:7.78
1d: Mt=7.68    2d:7.80
1e: Mt=7.13    2e:7.14
A-AOL/m/sq/v/5/a DMt=
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1f: Mt=7.74    2f:7.73
1g: Mt=7.84    2g:8.09
1h: Mt=7.68    2h:7.26
day 1          day 5
1a: Mt=6.78    2a:6.93
1b: Mt=7.35    2b:7.21
1c: Mt=6.83    2c:7.01
1d: Mt=6.99    2d:7.14
1e: Mt=7.00    2e:6.43
1f: Mt=7.04    2f:7.01
1g: Mt=7.04    2g:7.09
1h: Mt=6.85    2h:6.86
O-HL/c/sq/v/5/h DMt=
day 1          day 5
1a: Mt=7.26    2a:7.23 
1b: Mt=8.09    2b:7.68
1c: Mt=6.99    2c:7.49
1d: Mt=7.30    2d:7.38
1e: Mt=7.00    2e:6.66
1f: Mt=7.44    2f:7.41
1g: Mt=7.38    2g:7.61
1h: Mt=7.34    2h:6.98
O-SLu/c/sq/v/5/e DMt=
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(1)the infant's spontaneous activity, day 1
1a: no activity
1b: all extremities lively
1c: all extremities slow movement
1d: all extremities moving at times
1e: arms or legs lively
1f: arms or legs moving at times
(2)the infant's spontaneous activity, day 5
2a: no activity
2b: all extremities lively movement
2c: all extremities slow movement
2d: all extrities moving at times
2e: arms or legs lively
2f: arms or legs moving at times
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Physical development  Code: B 3.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N 1 all:4183,   %:1a:0,2,  1 b:44,8,   1c:53,0,  1d:1,2,   1e:0,2,   f:0,1
N2: all:4075,   %:2a:0,1,   2b:60,9,   2c:37,5,   2d:1,2,   2e:0,2,   2f:0,1
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
348,350
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
day 1          day 5
1a: Mt=6.50    2a:8.50
1b: Mt=7.71    2b:7.69
1c: Mt=7.75    2c:7.76
1d: Mt=7.60    2d:7.61
1e: Mt=8.21    2e:8.25
1f: Mt=8.13    2f:9.16
A-AOL/m/sq/v/5/a
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day1           day 5
1a: Mt=6.75    2a:8.00 
1b: Mt=7.04    2b:6.99
1c: Mt=6.99    2c:7.06
1d: Mt=6.75    2d:6.65
1e: Mt=7.50    2e:7.50
1f: Mt=7.50    2f:8.34
O-HL/c/sq/v/5/h
day 1          day 5
1a: Mt=6.50    2a:8.00 
1b: Mt=7.43    2b:7.34
1c: Mt=7.39    2c:7.51
1d: Mt=6.75    2d:7.45
1e: Mt=7.86    2e:8.00
1f: Mt=6.88    2f:9.16
O-SLu/c/sq/v/5/e
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(1)the infant's eyes day 1
1a: retinal bleeding
1b: coördinated
1c: uncoördinated
1d: congenital anomaly
1e: nystagmus
1f: subconjunctivis bleeding
1g: conjunctivis
1h: seen by eye doctor with pathological findings(omitting 1a and 
1b)
1i: seen by the eye doctor with normal findings
(2)the infant's eyes, day 5
2a: retinal bleeding
2b: coördinated
2c: uncoördinated
2d: congenital anomaly
2e: nystagmus
2f: subconjunctivis bleeding
2g: conjunctivis
2h: seen by eye doctor with pathological findings(omitting 1a and 
1b)
2i: seen by the eye doctor with normal findings
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Physical development  Code: B 3.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N 1 all:4020,   %:1a:0,1,   1b:87,1,   1c:5,4,   1d:0,1,   1e:3,0,   1f:1,5,   1g:2,0,   
1h:0,2,   1i:0,6
N 2 all:4325,   %:2a:0,2,   2b:85,4,   2c:4,5,   2d:0,4,   2e:0,8,   2f:3,7,   2g:1,7,   
2h:0,8,   2i:2,5
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
356,358
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
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day 1           day 5
1a: Mt=10,0     2a:7.50
1b: Mt=7.73     2b:7.73
1c: Mt=7.86     2c:7.73
1d: Mt=6.25     2d:7.98
1e: Mt=7.86     2e:7.58
1f: Mt=7.59     2f:7.54
1g: Mt=7.91     2g:7.68
1h: Mt=7.78     2h:7.91
1i: Mt=7.60     2i:7.90
A-AOL/m/sq/v/5/a DMt=
day 1           day 5
1a: Mt=9.38     2a:7.19
1b: Mt=7.03     2b:7.03
1c: Mt=7.08     2c:7.05
1d: Mt=7.09     2d:7.35
1e: Mt=7.14     2e:6.60
1f: Mt=6.96     2f:6.91
1g: Mt=7.03     2g:6.96
1h: Mt=7.78     2h:6.95
1i: Mt=6.46     2i:7.29
O-HL/c/sq/v/5/h DMt=
day 1           day 5
1a: Mt=9.38     2a:7.50
1b: Mt=7.40     2b:7.43
1c: Mt=7.63     2c:7.46
1d: Mt=6.66     2d:8.13
1e: Mt=7.54     2e:7.09
1f: Mt=7.29     2f:7.19 
1g: Mt=7.50     2g:7.46
1h: Mt=7.78     2h:7.85
1i: Mt=7.19     2i:7.48
O-SLu/c/sq/v/5/e DMt=
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(1)sucking reflex, day 1 
1a: both lacking
1b: both weak
1c: both normal
1d: right side facial paralysis
1e: left side facial paralysis
(2)sucking reflex, day 5 
2a: both lacking
2b: both weak
2c: both normal
2d: right side facial paralysis
2e: left side facial paralysis
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Physical development  Code: B 3.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N 1 all:4195,   %:1a:34,2,   1b:14,3,   1c:50,8,   1d:0,4,   1e:0,2
N 2 all:4103,   %:2a:7,7,   2b:9,0,   2c:82,9,   2d:0,2,   2e:0,1
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
360,362
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
day 1           day 5
1a: Mt=7.78     2a:7.86 
1b: Mt=7.66     2b:7.74
1c: Mt=7.73     2c:7.71
1d: Mt=7.50     2d:6.95
1e: Mt=7.91     2e:8.34
A-AOL/m/sq/v/5/a
day 1           day 5
1a: Mt=7.08     2a:7.04
1b: Mt=6.93     2b:6.98
1c: Mt=7.01     2c:7.03
1d: Mt=7.34     2d:7.23 
1e: Mt=6.43     2e:6.08
O-HL/c/sq/v/5/h
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day 1           day 5
1a: Mt=7.43     2a:7.60
1b: Mt=7.33     2b:7.38
1c: Mt=7.43     2c:7.40
1d: Mt=7.50     2d:6.95
1e: Mt=7.50     2e:7.50
O-SLu/c/sq/v/5/e
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(a)the infant's sucking, day 1
1a: none
2a: weak
3a: normal
(b)the infant's sucking, day 5
1b: none
2b: weak
3b: normal
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Physical development  Code: B 3.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N a all:4186,   %:1a:3,3,   2a:13,4,   3a:83,3
N b all:4090,   %:1b:0,5,   2b:4,0,   3b:95,5
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
364,366
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
day 1           day 5
1a:Ms=7.75      1b:7.50
2a:Ms=7.80      2b:7.83
3a:Ms=7.73      3b:7.71
A-AOL/m/sq/v/5/a DMt=
day 1           day 5
1a: Mt=6.85     1b:7.60
2a: Mt=7.06     2b:6.81
3a: Mt=7.01     3b:7.04
O-HL/c/sq/v/5/h DMt=
day 1           day 5
1a: Mt=7.43     1b:7.16
2a: Mt=7.49     2b:7.35
3a: Mt=7.40     3b:7.41
O-SLu/c/sq/v/5/e DMt=
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(1)the infant's plantar reflex, day 1
1a: no reaction, despite relaxation
1b: plantar reflex of all toes
1c: dorsal flexion of hallux(big toe) without other
1d: spreading of toes without dorsal flexion of hall
1e: spreading of toes with dorsal flexion of all toes
1f: spreading of toes and dorsal flexion of hall, classic every 
time
1g: other combinations including side difference
(2)the infant's plantar reflex, day 5
2a: no reaction, despite relaxation
2b: plantar reflex of all toes
2c: dorsal flexion of hallux(big toe) without other
2d: spreading of toes without dorsal flexion of hall
2e: spreading of toes with dorsal flexion of all toes
2f: spreading of toes and dorsal flexion of hall, classic every 
time
2g: other combinations including side difference
(3)the child's plantar reflex at the one-year examination
3a: no reaction, despite relaxation
3b: plantar reflex of all toes
3s: toes spreading without dorsal flexion, right side
3t: toes spreading, without dorsal flexion, left side
3u: toes spreading with dorsal flexion, right side
3v: toe spreading with dorsal flexion, left side
3w: Babinski, right
3x: Babinski, left
3y: Babinski, spreading of other toes, right
3z: Babinski, spreading of other toes, left
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Physical development  Code: B 3.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N 1 all:4268,   %:1a:0,1,   1b:29,2,   1c:0,2,   1d:55,9,   1e:6,0,   1f:4,9,   1g:1,0
N 2 all:4140,   %:2a:6,2,   2b:30,6,   2c:0,2,   2d:48,4,   2e:5,7,   2f:8,0,   2g:0,9
N 3 all:3427,   %:3a:0,4,   3b:92,3,   3s:0,8,   3t:0,8,   3u:0,5,   3v:0,4,   3w:2,6,   
3x:1,9,   3y:0,2,   3z:0,2
Measured Values:
Error Estimates:
372,578
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
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Observed Relation with Happiness
Statistics RemarksHappiness Query
day 1          day 5         one-year
1a:Ms=9.16     2a:7.56       3a:7.89 
1b:Ms=7.80     2b:7.76       3b:7.75
1c:Ms=7.19     2c:7.00       3s:7.33
1d:Ms=7.70     2d:7.71       3t:7.60
1e:Ms=7.53     2e:7.67       3u:7.04
1f:Ms=7.84     2f:7.73       3v:8.13
1g:Ms=7.26     2g:8.16       3w:7.68
                             3x:7.76
                             3y:8.21
                             3z:8.75
A-AOL/m/sq/v/5/a
day 1          day 5         one-year
1a:Ms=8.75     2a:6.84       3a:7.31
1b:Ms=7.05     2b:7.03       3b:7.05
1c:Ms=6.25     2c:7.00       3s:6.81 
1d:Ms=6.99     2d:7.03       3t:6.93
1e:Ms=7.04     2e:7.11       3u:6.25 
1f:Ms=6.96     2f:7.09       3v:8.13 
1g:Ms=6.55     2g:6.98       3w:6.81
                             3x:6.78
                             3y:6.43
                             3z:6.56
O-HL/c/sq/v/5/h
day 1          day 5         one-year
1a:Ms=8.75     2a:7.36       3a:7.31
1b:Ms=7.51     2b:7.46       3b:7.43
1c:Ms=6.56     2c:7.00       3s:7.08
1d:Ms=7.35     2d:7.39       3t:7.11 
1e:Ms=7.30     2e:7.41       3u:6.73 
1f:Ms=7.53     2f:7.40       3v:8.34
1g:Ms=6.90     2g:7.76       3w:7.39
                             3x:7.16
                             3y:7.50
                             3z:8.44
O-SLu/c/sq/v/5/e
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(1)the infant's patellar reflex, day 1
1a:cannot be elicited despite relaxation
1b:cannot be elicited, not relaxed
1c:both normal
1d:right side exaggerated
1e:left side exaggerated
1f:extended, relaxed
1g:crossed, relaxed
1h:extended, not relaxed
1i:crossed, not relaxed
(2) the infant's patellar reflex, day 5
2a:cannot be elicited despite relaxation
2b:cannot be elicited, not relaxed
2c:both normal
2d:right side exaggerated
2e:left side exaggerated
2f:extended, relaxed
2g:crossed, relaxed
2h:extended, not relaxed
2i:crossed, not relaxed
(3)the child's patellar reflex at the one-year examination
3b: cannot elicit, not relaxed
3c: both normal
3d: right side exaggerated
3e: left side exaggerated
3x: right side extended
3y: left side extended
3z: clonus
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Physical development  Code: B 3.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N 1 all:4290,   %:1a:1,5,   1b:1,2,   1c:69,7,   1d:0,2,   1e:0,3,   1f:20,7,   1g:5,2,   
1h:0,9,   1i:0,3   
N 2 all:4155,   %:2a:1,1,   2b:0,6,   2c:70,3,   2d:0,2,   2e:0,3,   2f:23,8,   2g:2,5,   
2h:1,0,   2i:0,1
N 3 all:3603,   %:3b:0,6   3c:86,2,   3d:0,2,   3e:0,1,   3x:6,2,   3y:6,7,   3z:0,1
Measured Values:
Error Estimates:
376,576
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
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Observed Relation with Happiness
Statistics RemarksHappiness Query
day 1            day 5       one-year
1a:Ms=7.95       2a:7.98      
1b:Ms=7.94       2b:8.20     3b:8.00
1c:Ms=7.70       2c:7.69     3c:7.76
1d:Ms=6.66       2d:8.25     3d:6.43 
1e:Ms=8.19       2e:7.95     3e:7.50 
1f:Ms=7.80       2f:7.79     3x:7.56
1g:Ms=7.90       2g:7.99     3y:7.61
1h:Ms=7.83       2h:7.69     3z:9.16
1i:Ms=8.13       2i:8.34
A-AOL/m/sq/v/5/a
day 1            day 5       one-year
1a:Ms=6.94       2a:6.96     
1b:Ms=7.35       2b:7.40     3b:8.00
1c:Ms=6.99       2c:6.96     3c:7.04
1d:Ms=6.66       2d:7.25     3d:6.08
1e:Ms=7.28       2e:7.28     3e:6.88
1f:Ms=7.03       2f:7.16     3x:7.00
1g:Ms=7.20       2g:7.09     3y:6.98
1h:Ms=7.18       2h:7.20     3z:8.34
1i:Ms=7.71       2i:8.34
O-HL/c/sq/v/5/h
day 1            day 5       one-year
1a:Ms=7.46       2a:7.66
1b:Ms=7.70       2b:8.10     3b:8.00
1c:Ms=7.40       2c:7.35     3c:7.43
1d:Ms=6.95       2d:8.00     3d:5.71
1e:Ms=7.28       2e:7.50     3e:6.25
1f:Ms=7.36       2f:7.55     3x:7.33
1g:Ms=7.61       2g:7.50     3y:7.39
1h:Ms=7.24       2h:7.50     3z:8.34
1i:Ms=8.34       2i:8.34
O-SLu/c/sq/v/5/e
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(1)the infant's moro reflex, day 1
1a: cannot elicit, despite relaxation
1b: cannot elicit, not relaxed
1c: weakly expressed, leg movements alone
1d: weakly expressed, arm movements alone
1e: all extremities moving slightly
1f: normal
1g: atypical
(2)the infant's moro reflex, day 5
2a: cannot elicit, despite relaxation
2b: cannot elicit, not relaxed
2c: weakly expressed, leg movements alone
2d: weakly expressed, arm movements alone
2e: all extremities moving slightly
2f: normal
2g: atypical
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Physical development  Code: B 3.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all 1:4209,   %: 1a:3,5,  1 b:1,9,  1 c:0,5,   1d:0,2,   1e:16,3,   1f:70,9,  1g:6,8
N all 2:4078,   %:2a:2,7,   2b:1,9,   2c:0,3,   2d:0,2,    2e:13,0,   2f:80,2,   2g:1,6
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
392
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
day 1           day 5
1a: Mt=7.74     2a:7.55
1b: Mt=7.54     2b:8.09   
1c: Mt=7.50     2c:9.29
1d: Mt=5.94     2d:7.86 
1e: Mt=7.75     2e:7.71
1f: Mt=7.74     2f:7.71
1g: Mt=7.75     2g:8.10
A-AOL/m/sq/v/5/a
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day 1           day 5
1a: Mt=6.83     2a:6.79
1b: Mt=7.19     2b:6.98   
1c: Mt=6.71     2c:7.68
1d: Mt=6.25     2d:6.79 
1e: Mt=7.01     2e:7.08
1f: Mt=7.01     2f:7.01
1g: Mt=7.00     2g:7.14
O-HL/c/sq/v/5/h
day 1           day 5
1a: Mt=7.39     2a:7.05
1b: Mt=7.50     2b:7.76   
1c: Mt=6.98     2c:8.58
1d: Mt=5.94     2d:7.50 
1e: Mt=7.43     2e:7.48
1f: Mt=7.41     2f:7.40
1g: Mt=7.39     2g:7.65
O-SLu/c/sq/v/5/e
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(1) other factors, day 1 
(2) other factors, day 5
a: crooked mandible, right side
b: crooked mandible, left side
c: no testes
d: hydrocele testes
e: valgus
f: hip dislocation
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Physical development  Code: B 3.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N 1 all:460,   %:1a:30,   1b:22,   1c:11,   1d:15,   1e:18,   1f:4
N 2 all:469,   %:2a:29,   2b:21,   2c:13,   2d:16,   2e:17,   2f:5
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
454,456
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
day 1         day 5
1a: Mt=7.90   2a:7.93
1b: Mt=7.65   2b:7.76
1c: Mt=7.84   2c:7.71
1d: Mt=7.86   2d:7.79
1e: Mt=7.71   2e:7.66
1f: Mt=8.29   2f:7.50
A-AOL/m/sq/v/5/a
1a: Mt=7.14   2a:7.23
1b: Mt=7.05   2b:7.16
1c: Mt=7.01   2c:7.04
1d: Mt=6.75   2d:6.85
1e: Mt=7.01   2e:6.90
1f: Mt=7.76   2f:7.73
O-HL/c/sq/v/5/h
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1a: Mt=7.46   2a:7.55
1b: Mt=7.23   2b:7.30
1c: Mt=7.45   2c:7.50
1d: Mt=7.33   2d:7.28
1e: Mt=7.44   2e:7.28
1f: Mt=7.50   2f:7.39
O-SLu/c/sq/v/5/e
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the infant's hearing reflexes, day 5
a: both sides, no reaction
b: both sides, some reaction
c: both sides, great reaction
d: right ear, no reaction
e: right ear, some reaction
f: left ear, no reaction
g: left ear, some reaction
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Physical development  Code: B 3.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:3949,   %:a:21,7,   b:70,5,   c:1,2,   d:1,3,   e:1,5,   f:0,2,   g:3,5Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
346
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
a: Mt=7.71
b: Mt=7.74
c: Mt=7.50
d: Mt=7.98
e: Mt=7.41
f: Mt=6.56
g: Mt=7.68
A-AOL/m/sq/v/5/a
a: Mt=7.00
b: Mt=7.05
c: Mt=6.30
d: Mt=7.03
e: Mt=6.73
f: Mt=5.00
g: Mt=7.09
O-HL/c/sq/v/5/h
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a: Mt=7.38
b: Mt=7.44
c: Mt=7.01
d: Mt=7.36
e: Mt=6.80
f: Mt=5.63
g: Mt=7.38
O-SLu/c/sq/v/5/e
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the infant's pulse and respiration
a: nothing abnormal
b: normal heart action and tachypnea
c: tachypnea, normal respiration
d: bradypnea, normal respiration
e: tachycardia and tachypnea
f: tachycardia aand bradypnea
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all: 1673,   %:a:49,   b:27,6,   c:6,2,   d:6,9,   e:8,1,   f:2,2Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
322
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
a: Mt=7.70
b: ms=7.71
c: Mt=7.91
d: Mt=7.85
e: Mt=7.83
f: Mt=7.91
A-AOL/m/sq/v/5/a
a: Mt=7.01
b: Mt=6.96
c: Mt=6.98
d: Mt=6.99
e: Mt=6.93
f: Mt=7.29
O-HL/c/sq/v/5/h
a: Mt=7.39
b: Mt=7.43
c: Mt=7.55
d: Mt=7.48
e: Mt=7.38
f: Mt=7.29
O-SLu/c/sq/v/5/e
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condition of the placenta at birth
a: white infarct
b: grossly normal
c: placenta previa marginalis
d: circumvallate placenta
e: depression due to coagulation in the placenta
f: blood vessel in the membrane
g: microscopic diagnosis of placenta stated
h: other
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:4491,   %:a:12,3,   b:70,5,   c:9,4,   d:2,2,   e:0,6,   f:1,2,   g:1,7,   h:2,1Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
236
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
a: Mt=7.73
b: Mt=7.73
c: Mt=7.79
d: Mt=7.53
e: Mt=8.36
f: Mt=7.78
g: Mt=7.46
h: Mt=7.39
A-AOL/m/sq/v/5/a DMt=
a: Mt=7.05
b: Mt=7.00
c: Mt=7.09
d: Mt=6.93
e: Mt=7.79
f: Mt=6.95
g: Mt=6.89
h: Mt=7.08
O-HL/c/sq/v/5/h DMt=
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a: Mt=7.38
b: Mt=7.41
c: Mt=7.44
d: Mt=7.03
e: Mt=7.69
f: Mt=7.18
g: Mt=7.56
h: Mt=7.20
O-SLu/c/sq/v/5/e DMt=
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Infant's subcutaneous fat layer at day 1
1: thin subcutaneous fat layer
2: normal subcutaneous fat layer
3: thick subcutaneous level
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:4328,   %:1:18,1,   2:67,2,   3:14,7Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
238
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=7.76
2: Mt=7.73
3: Mt=7.68
A-AOL/m/sq/v/5/a r=-.01 ns
1: Mt=6.93
2: Mt=7.05
3: Mt=6.96
O-HL/c/sq/v/5/h r=+.01 ns
1: Mt=7.40
2: Mt=7.40
3: Mt=7.38
O-SLu/c/sq/v/5/e r=-.00 ns
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the child's condition at birth
1: living, crying within 1 minute
2: living, mildly affected (cyanotic, sluggish, tonus preserved)
3: living, heavily affected (pale and limp)
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:4334,   %1:91,5,   2:5,5,   3:3,0Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
280
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=7.73
2: Mt=7.89
3: Mt=7.53
A-AOL/m/sq/v/5/a r=-.00 ns
1: Mt=7.00
2: Mt=7.09
3: Mt=6.98
O-HL/c/sq/v/5/h r=+.00 ns
1: Mt=7.40
2: Mt=7.51
3: Mt=7.29
O-SLu/c/sq/v/5/e r=-.00 ns
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the child's weight at birth
1: under 1550 g
2: 1550-2000 g
3: 2050-2500 g
4: 2550-3000 g
5: 3050-3500 g
6: 3550-4000 g
7: 4050-4500 g
8: 4550-5000 g
9: over 5000 g
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:4354   %:1:0,9,   2:2,9,   3:7,6,   4:23,0,   5:37,2,   6:22,1,   7:5,3,   8:0,8,   
9:0,2
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
282
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=7.80
2: Mt=7.54
3: Mt=7.78
4: Mt=7.80
5: Mt=7.75
6: Mt=7.59
7: Mt=7.74
8: Mt=7.91
9: Mt=8.21
A-AOL/m/sq/v/5/a
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1: Mt=7.08
2: Mt=6.88
3: Mt=7.15
4: Mt=7.00
5: Mt=7.05
6: Mt=6.93
7: Mt=6.94
8: Mt=7.29
9: Mt=7.86
O-HL/c/sq/v/5/h
1: Mt=7.44
2: Mt=7.44
3: Mt=7.56
4: Mt=7.43
5: Mt=7.43
6: Mt=7.24
7: Mt=7.53
8: Mt=7.43
9: Mt=7.86
O-SLu/c/sq/v/5/e
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the child's ABO-type
a: O without sensitization
b: A without sensitization
c: B without sensitization
d: AB without sensitization
e: A with sensitization
f: B with sensitization
g: transfusion because of jaundice without known cause
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:1873,   %:a:40,8,   b:40,7,   c:9,9,   d:4,5,   e:1,7,   f:0,4,   g:2,0Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
286
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
a: Mt=7.81
b: Mt=7.61
c: Mt=7.84
d: Mt=7.76
e: Mt=7.83
f: Mt=8.13
g: Mt=8.35
A-AOL/m/sq/v/5/a
1: Mt=7.14
2: Mt=6.91
3: Mt=7.08
4: Mt=7.11
5: Mt=7.34
6: Mt=7.50
7: Mt=7.30
O-HL/c/sq/v/5/h
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1: Mt=7.48
2: Mt=7.36
3: Mt=7.58
4: Mt=7.14
5: Mt=7.83
6: Mt=7.50
7: Mt=7.96
O-SLu/c/sq/v/5/e
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congenital malformations in siblings
a: unknown
b: skin
c: respiratory apparatus
d: cardio-vascular system
e: gastro-intestinal system
f: uro genital system
g: central nervous system
h: skeleto-muscular system
i: endocrine glands
j: other
VENTE 1997
only absolute frequencies are given
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N a:4169,   b:4,   c:8,   d:39,   e:8,   f:5,   g:89,   h:19,   i:4,   j:12Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
530
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
only absolute frequencies are given
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
a: Mt=7.73
b: Mt=6.25
c: Mt=9.06
d: Mt=7.56
e: Mt=8.75
f: Mt=8.50
g: Mt=7.75
h: Mt=8.69
i: Mt=5.63
j: Mt=6.66
A-AOL/m/sq/v/5/a
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a: Mt=7.03
b: Mt=5.63
c: Mt=8.13
d: Mt=7.05
e: Mt=7.50
f: Mt=7.50
g: Mt=6.69
h: Mt=8.03
i: Mt=5.00
j: Mt=6.88
O-HL/c/sq/v/5/h
a: Mt=7.41
b: Mt=5.00
c: Mt=9.06
d: Mt=7.05
e: Mt=8.75
f: Mt=9.00
g: Mt=6.91
h: Mt=8.29
i: Mt=5.00
j: Mt=6.25
O-SLu/c/sq/v/5/e
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the infant's highest biliburin value in mg percentages:
1: under 5 
2: 2-10
3: 10-15
4: 15-20
5: 20-25
6: 25-35
7: over 35
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:1418,    %:1;5,6,   2:16,   3:34,4,   4:26,1,   5:14,2,   6:3,4,   7:0,4Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
344
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=7.73
2: Mt=7.84
3: Mt=7.75
4: Mt=7.80
5: Mt=7.75
6: Mt=8.13
7: Mt=8.75
A-AOL/m/sq/v/5/a r=+.02 ns
1: Mt=7.31
2: Mt=7.08
3: Mt=7.15
4: Mt=7.05
5: Mt=6.86
6: Mt=7.50
7: Mt=7.91
O-HL/c/sq/v/5/h r=-.02 ns
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1: Mt=7.54
2: Mt=7.46
3: Mt=7.44
4: Mt=7.53
5: Mt=7.45
6: Mt=7.86
7: Mt=8.75
O-SLu/c/sq/v/5/e r=+.02 ns
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the child's achilles reflex at the one-year examination
a: cannot elicit, despite relaxation
b: cannot elicit, not relaxed
c: both normal
d: right side exaggerated
e: right side extended
f: left side extended
g: clonus
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:3399,   %:a:0,2,   b:0,9,   c:95,3,   d:0,1,   e:1,5,   f:1,6,   g:0,4Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
574
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
a: Mt=7.86
b: Mt=7.98
c: Mt=7.75
d: Mt=5.00
e: Mt=7.70
f: Mt=7.73
g: Mt=7.29
A-AOL/m/sq/v/5/a
a: Mt=7.14
b: Mt=7.11
c: Mt=7.05
d: Mt=5.00
e: Mt=6.96
f: Mt=7.00
g: Mt=7.29
O-HL/c/sq/v/5/h
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a: Mt=6.79
b: Mt=7.81
c: Mt=7.41
d: Mt=4.16
e: Mt=7.50
f: Mt=7.50
g: Mt=6.46
O-SLu/c/sq/v/5/e
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the child's biceps reflex at the one-year examination
a: cannot elicit, despite relaxation
b: cannot elicit, not relaxed
c: both normal
d: right lively
e: left lively
f: both lively
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:3289,   a:0,2,   b:1,0,   c:97,8,   d:0,3,   e:0,3,   f:0,4Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
572
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
a: Mt=8.00
b: Mt=7.43
c: Mt=7.75
d: Mt=7.50
e: Mt=7.50
f: Mt=7.89
A-AOL/m/sq/v/5/a
a: Mt=6.00
b: Mt=6.91
c: Mt=7.03
d: Mt=7.28
e: Mt=7.50
f: Mt=7.50
O-HL/c/sq/v/5/h
a: Mt=8.00
b: Mt=7.20
c: Mt=7.41
d: Mt=7.50
e: Mt=7.50
f: Mt=8.28
O-SLu/c/sq/v/5/e
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the child's acromioclavicle reflex at the one-year examination
a: cannot elicit, despite relaxation
b: cannot elicit, not relaxed
c: both normal
d: right lacking
e: left lacking
f: right lively
g: left lively
h: both lively
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:3284,   %:a:0,7,   b:1,4,   c:97,0,   d:0,1,   e:0,2,   f:0,2,   g:0,1,   h:0,3Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
570
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
a: Mt=7.28
b: Mt=7.55
c: Mt=7.75
d: Mt=8.75
e: Mt=8.34
f: Mt=7.50
g: Mt=7.50
h: Mt=7.73
A-AOL/m/sq/v/5/a
a: Mt=6.55
b: Mt=6.75
c: Mt=7.04
d: Mt=7.50
e: Mt=7.91
f: Mt=6.25
g: Mt=6.88
h: Mt=7.05
O-HL/c/sq/v/5/h
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a: Mt=7.05
b: Mt=7.29
c: Mt=7.41
d: Mt=8.75
e: Mt=7.09
f: Mt=6.25
g: Mt=7.50
h: Mt=7.73
O-SLu/c/sq/v/5/e
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the child's ability to stand and walk at the one-year examination
a1:cannot stand without support
a2:stands with strong support
a3:stands with support
a4:stands indepently
b1:cannot walk despite support
b2:walks with strong support
b3:walks with support
b4:walks well independently
c: toes point downward and inward
d: crosses legs
VENTE 1997
only absolute frequencies are given
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N: a1:55,   a2:283,   a3:1359,   a4:2095,   b1:225,   b2:404,   b3:1429,   b4:1817,   
c:115,   d:60
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
568
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
only absolute frequencies are given
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
a1: Mt=7.23
a2: Mt=7.58
a3: Mt=7.73
a4: Mt=7.75
b1: Mt=7.40
b2: Mt=7.73
b3: Mt=7.74
b4: Mt=7.75
c:  Mt=7.61
d:  Mt=7.59
A-AOL/m/sq/v/5/a
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a1: Mt=6.64
a2: Mt=6.88
a3: Mt=7.01
a4: Mt=7.03
b1: Mt=6.73
b2: Mt=6.93
b3: Mt=7.06
b4: Mt=7.00
c:  Mt=7.06
d:  Mt=7.09
O-HL/c/sq/v/5/h
a1: Mt=7.09
a2: Mt=7.26
a3: Mt=7.41
a4: Mt=7.40
b1: Mt=7.34
b2: Mt=7.38
b3: Mt=7.39
b4: Mt=7.39
c:  Mt=6.96
d:  Mt=7.16
O-SLu/c/sq/v/5/e
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the infant's rhesus type
0: Rh negative (D negative)
1: Rh positive without sensitization
2: Rh positive with weak sensitization
3: Rh positive with weak to medium strong sensitization
4: Rh positive with medium strong sensitization
5: Rh positive with medium strong to strong sensitization
6: Rh positive with strong sensitization
7: Rh positive with maximum sensitization
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:1879,   %:0:21,8,   1:69,6,   2:0,4,   3:0,8,   4:1,5,   5:0,7,   6:4,5,   7:0,6Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
402,404
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
0: Mt=7.54
1: Mt=7.81
2: Mt=6.88
3: Mt=8.00
4: Mt=7.93
5: Mt=7.89
6: Mt=7.68
7: Mt=7.50
A-AOL/m/sq/v/5/a
0: Mt=6.90
1: Mt=7.10
2: Mt=6.88
3: Mt=7.16
4: Mt=6.99
5: Mt=6.93
6: Mt=7.04
7: Mt=7.29
O-HL/c/sq/v/5/h
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0: Mt=7.24
1: Mt=7.50
2: Mt=7.50
3: Mt=7.16
4: Mt=7.85
5: Mt=7.69
6: Mt=7.53
7: Mt=7.29
O-SLu/c/sq/v/5/e
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the infant's hemoglobin
1: less than 100 (umbilical cord 85)
2: between 100-114 (umbilical cord 85-109)
3: more than 115 (umbilical cord more than 110)
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:1127,   %:1:9.6,   2:39,1,   3:51,2Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
410
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=7.64
2: Mt=7.63
3: Mt=7.98
A-AOL/m/sq/v/5/a r=+.07 p<.01
1: Mt=7.18
2: Mt=6.99
3: Mt=7.14
O-HL/c/sq/v/5/h r=+.01 ns
1: Mt=7.75
2: Mt=7.29
3: Mt=7.60
O-SLu/c/sq/v/5/e r=+.02 p<.01
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the child's fauces and teeth at the one-year examination
a: caries
b: large tonsils
c: large tonsils with acute change
d: irregular eruption of teeth
e: tooth anomaly
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:340,   %:a:4,   b:44,   c:9,   d:34,   e:10Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
524
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
a: Mt=7.71
b: Mt=7.95
c: Mt=7.24
d: Mt=7.71
e: Mt=7.95
A-AOL/m/sq/v/5/a
a: Mt=6.66
b: Mt=7.15
c: Mt=6.73
d: Mt=6.98
e: Mt=7.13
O-HL/c/sq/v/5/h
a: Mt=7.71
b: Mt=7.59
c: Mt=6.99
d: Mt=7.41
e: Mt=7.43
O-SLu/c/sq/v/5/e
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the child's length at birth in cm
1: under 40 
2: 40-44
3: 45-47
4: 48-49
5: 50-51
6: 52-54
7: over 54
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all: 4348,   %:1:0,3,   2:2,4,   3:6,9,   4:14,3,   5:36,   6:34,   7:6,2Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
284
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=8.19
2: Mt=7.58
3: Mt=7.53
4: Mt=7.79
5: Mt=7.78
6: Mt=7.70
7: Mt=7.70
A-AOL/m/sq/v/5/a r=+.01 ns
1: Mt=7.50
2: Mt=6.88
3: Mt=6.83
4: Mt=6.99
5: Mt=7.09
6: Mt=6.99
7: Mt=6.99
O-HL/c/sq/v/5/h r=+.01 ns
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1: Mt=7.50
2: Mt=7.58
3: Mt=7.23
4: Mt=7.39
5: Mt=7.36
6: Mt=7.35
7: Mt=7.34
O-SLu/c/sq/v/5/e r=-.01 ns
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(1) the infant's cranium, day 1
(2) the infant's cranium, day 5
a:diastasis in sagittal suture
b:overlapping cranial bones
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N 1 all:1135,   %:1a:26.6,   1b:73.4
N 2 all:1093,   %:2a:37.1,   2b:62.9
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
444,446
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
day 1:       day 5
1a:Ms=7.90   2a:7.79
1b:Ms=7.66   2b:7.69
A-AOL/m/sq/v/5/a
day 1        day 5
1a:Ms=7.06   2a:6.95
1b:Ms=6.98   2b:7.06
O-HL/c/sq/v/5/h
day 1        day 5
1a:Ms=7.54   2a:7.44
1b:Ms=7.33   2b:7.38
O-SLu/c/sq/v/5/e
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the number of teeth at the child's one-year examination
1: no teeth
2: 1-2 teeth
3: 3-6 teeth
4: 7-8 teeth
5: 9-12 teeth
6: over 12 teeth
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:3399,   %:1:2,0,   2:6,2,   3:32,3,   4:35,1,   5:15,8,   6:8,6Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
526
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=7.58
2: Mt=7.68
3: Mt=7.81
4: Mt=7.74
5: Mt=7.78
6: Mt=7.53
A-AOL/m/sq/v/5/a r=-.02 ns
1: Mt=6.79
2: Mt=6.85
3: Mt=7.15
4: Mt=6.96
5: Mt=7.13
6: Mt=6.85
O-HL/c/sq/v/5/h r=-.01 ns
1: Mt=7.39
2: Mt=7.28
3: Mt=7.55
4: Mt=7.49
5: Mt=7.45
6: Mt=7.14
O-SLu/c/sq/v/5/e r=-.03 ns
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(a)the child's general condition at the one-year examination (thin-
fat)
a1: very thin
a2: thin
a3: average nutrition
a4: fat
a5: very fat
(b)the child's general condition at the one-year examination
b1: sick when examined, badly affected
b2: sick when examined, unaffected
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N a all:3888,   %:a1:0,2,   a2:6,0,   a3:73,8,   a4:17,7,   a5:2,3
N b all:38,   %:b1:10,5,   b2:89,5
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
522
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
a1: Mt=8.13
a2: Mt=7.85
a3: Mt=7.74
a4: Mt=7.63
a5: Mt=7.86
A-AOL/m/sq/v/5/a r=-.02 ns
b1: Mt=7.50
b2: Mt=7.73
r=+.03 ns
b1: Mt=6.88
b2: Mt=6.99
O-HL/c/sq/v/5/h r=+.02 ns
a1: Mt=7.50
a2: Mt=7.21
a3: Mt=7.01
a4: Mt=6.93
a5: Mt=7.14
r=-.02 ns
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b1: Mt=6.88
b2: Mt=7.28
O-SLu/c/sq/v/5/e r=+.05 ns
a1: Mt=7.50
a2: Mt=7.63
a3: Mt=7.41
a4: Mt=7.31
a5: Mt=7.45
r=-.02 ns
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size of the child's fontanella at the one-year examination
1: cannot feel fontanelles
2: fontanella 0.5*0.5 cm
3: fontanella 1*1 cm
4: fontanella 1.5*1.5 cm
5: fontanella 2*2 cm
6: fontanella over 2*2 cm
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:3146,   %:1:31,6,   2:17,1,   3:29,5,   4:8,3,   5:9,1,   6:4,3Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
518
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=7.75
2: Mt=7.69
3: Mt=7.83
4: Mt=7.78
5: Mt=7.66
6: Mt=7.83
A-AOL/m/sq/v/5/a r=+.00 ns
1: Mt=7.01
2: Mt=7.04
3: Mt=7.09
4: Mt=6.96
5: Mt=6.95
6: Mt=7.23
O-HL/c/sq/v/5/h r=+.01 ns
1: Mt=7.36
2: Mt=7.33
3: Mt=7.49
4: Mt=7.44
5: Mt=7.40
6: Mt=7.63
O-SLu/c/sq/v/5/e r=+.03 ns
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the child's hemoglobin percentage at one-year examination
1: under 61%
2: 61-70%
3: 71-80%
4: 81-90%
5: 91-100%
6: 100-110% 
7: over 110%
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:3277,   %:1:0,9,   2:1,7,   3:10,1,   4:36,9,   5:36,8,   6:12,5,   7:1,1Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
516
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=7.09
2: Mt=7.85
3: Mt=7.78
4: Mt=7.74
5: Mt=7.78
6: Mt=7.55
7: Mt=7.50
A-AOL/m/sq/v/5/a r=-.01 ns
1: Mt=7.00
2: Mt=7.19
3: Mt=6.99
4: Mt=7.01
5: Mt=7.06
6: Mt=6.91
7: Mt=6.74
O-HL/c/sq/v/5/h r=-.01 ns
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1: Mt=7.34
2: Mt=7.36
3: Mt=7.41
4: Mt=7.40
5: Mt=7.49
6: Mt=7.09
7: Mt=7.29
O-SLu/c/sq/v/5/e r=-.02 ns
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the child's chest circumference at one-year examination
1: under 43 cm
2: 43-44 cm
3: 45-46 cm
4: 47-48 cm
5: 49-50 cm
6: 51-55 cm
7: over 55 cm
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:3143,   %:1:1,0,   2:7,3,   3:23,6,   4:32,1,   5:23,3,   6:11,7,   7:0,9Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
514
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=8.10
2: Mt=7.78
3: Mt=7.83
4: Mt=7.76
5: Mt=7.63
6: Mt=7.79
7: Mt=7.41
A-AOL/m/sq/v/5/a r=-.03 ns
1: Mt=7.13
2: Mt=7.09
3: Mt=7.08
4: Mt=7.06
5: Mt=6.95
6: Mt=7.10
7: Mt=6.85
O-HL/c/sq/v/5/h r=-.01 ns
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1: Mt=7.81
2: Mt=7.49
3: Mt=7.51
4: Mt=7.36
5: Mt=7.34
6: Mt=7.41
7: Mt=7.31
O-SLu/c/sq/v/5/e r=-.03 ns
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the child's head circumference at one-year examination
1: under 43 cm
2: 43-44 cm
3: 45-46 cm
4: 47-48 cm
5: 49-50 cm
6: over 50 cm
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:3176,   %:1:0,4,   2:5,2,   3:30,7,   4:44,0,   5:16,6,   6:3,2Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
512
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=6.15
2: Mt=7.84
3: Mt=7.81
4: Mt=7.78
5: Mt=7.55
6: Mt=7.80
A-AOL/m/sq/v/5/a r=-.02 ns
1: Mt=6.54
2: Mt=6.94
3: Mt=7.14
4: Mt=7.01
5: Mt=6.98
6: Mt=7.13
O-HL/c/sq/v/5/h r=-.01 ns
1: Mt=6.73
2: Mt=7.41
3: Mt=7.50
4: Mt=7.40
5: Mt=7.26
6: Mt=7.50
O-SLu/c/sq/v/5/e r=-.02 ns
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the infant's head growth to day 5
1: no head growth
2: head growth less than 0.5 cm
3: head growth more than 0.5 cm, but less than 1 cm
4: head growth more than 1 cm
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:3118,   %:1:69,4,   2:3,9,   3:22,5,   4:4,3Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
452
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=7.71
2: Mt=7.78
3: Mt=7.78
4: Mt=7.44
A-AOL/m/sq/v/5/a r=-.00 ns
1: Mt=6.99
2: Mt=6.90
3: Mt=7.11
4: Mt=6.89
O-HL/c/sq/v/5/h r=+.01
1: Mt=7.39
2: Mt=7.35
3: Mt=7.44
4: Mt=7.25
O-SLu/c/sq/v/5/e r=+.00 ns
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the child's eyes at the one-year examniation
a: nothing to remark
b: examination not completed
c: opacity of media
d: co-ordinated
e: unco-ordinated
f: congenital anomally
g: conjunctivis
h: seen by eye doctor with normal findings
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:4416,   %:a:9,1,   b:0,6,   c:0,1,   d:83,9,   e:4,4,   f:0,4,   g:1,0,   h:0,5Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
486
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
a: Mt=7.73
b: Mt=7.31
c: Mt=7.50
d: Mt=7.73
e: Mt=7.76
f: Mt=7.76
g: Mt=8.11
h: Mt=7.84
A-AOL/m/sq/v/5/a
a: Mt=7.09
b: Mt=8.64
c: Mt=6.00
d: Mt=7.01
e: Mt=7.00
f: Mt=6.84
g: Mt=7.00
h: Mt=7.95
O-HL/c/sq/v/5/h
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a: Mt=7.43
b: Mt=7.03
c: Mt=7.00
d: Mt=7.40
e: Mt=7.44
f: Mt=7.10
g: Mt=7.73
h: Mt=8.06
O-SLu/c/sq/v/5/e
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the child's muscle tone at the one-year examination
a: suspicious exagerated tonus in legs
b: suspicious exagerated tonus in all extremeties
c: normal
d: side difference
e: reduced upper extremities
f: reduced lower extremities
g: reduced all extremities
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Earlier body characteristics  Code: B 3.1.1
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:3888,   %:a:0,3,   b:0,3,   c:94,9,   d:0,2,   e:0,1,   f:2,0,   g:2,3Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
564
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
a:Ms=7.05
b:Ms=8.00
c:Ms=7.74
d:Ms=7.14
e:Ms=6.88
f:Ms=7.54
g:Ms=7.70
A-AOL/m/sq/v/5/a
a:Ms=7.05
b:Ms=7.25
c:Ms=7.01
d:Ms=5.71
e:Ms=7.50
f:Ms=6.80
g:Ms=6.91
O-HL/c/sq/v/5/h
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a:Ms=6.81
b:Ms=8.25
c:Ms=7.40
d:Ms=6.43
e:Ms=8.13
f:Ms=7.13
g:Ms=7.48
O-SLu/c/sq/v/5/e
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Ratings of soundness of bodily consti- tution by a visiting doctor 
and by the lecturer in physical excercises and hy- giene.
WEBB  1915/1
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Character and intelligence. An attempt at an exact study of character.
Webb, E.
Study
Current morphological characteristics  Code: B 3.2
Male college students, England, 1912
Sample:
-Non-Response:
194N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
26
Reported in:
London, 1915, Cambridge University Press.
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
A-CP/g/rdp/ro/7/a r=+.30
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Class-master rating of soundness of bodily constitution on a 7-
point scale on the basis of observation during 6 months.
WEBB  1915/2
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Character and intelligence. An attempt at an exact study of character.
Webb, E.
Study
Current morphological characteristics  Code: B 3.2
±12 aged, male school pupils, London, England, 1912
Sample:
-Non-Response:
140N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
27
Reported in:
London, 1915, Cambridge University Press.
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
A-CP/g/rdt/ro/7/a r=+.31
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Data obtained from hospital records.
PANDE 1971
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Popularity, rebelliousness, and happiness among institutio- nalized retarded males.
Pandey, C.
Study
Length  Code: B 3.2.1
Mentally retarded males, hospital, USA, 196?
Sample:
Non-Response:
149N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
329
Reported in:
American Journal of Mental Deficiency, 1971, p. 325-331.
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
Open ward  : r = -.23 (05)
Closed ward: r = +.01 (ns)
A-CP/g/rdn/?/7/a r=-
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Height in centimeters 
Men
1: <164
2: 165-174
3: 175-184
4: 185-194
5: >194
Women:
1: < 155
2: 155-164
3: 165-174
4: 175-184
5: > 184
VENTE 1995
Note the difference in scales for men and women
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet i Danmark.(Quality of Life in Denmark)
Ventegodt, S.
Study
Length  Code: B 3.2.1
18-88 aged, general public, Denmark, 1993
Non-probability purposive sample (unspecified)Sample:
39%Non-Response:
1494N:
N men:    1:15,   2:172    3:394,   4:143,   5:9
N: women:1: 17,   2:238,   3:379,   4:85,   5:7
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
50,52
Reported in:
Forskningscentrets Forlag (The Quality of Life Research Center), København, 
Denmark,
ISBN 8790190017
Population:
Class:
Note the difference in scales for men and women
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
Women:
1: <155     Mt=7.65
2: 155-164  Mt=7.54 
3: 165-174  Mt=7.76
4: 175-184  Mt=7.83
5: >184     Mt=8.58
All         Mt=7.70
A-AOL/m/sq/v/5/a r=+.06 ns
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Men:
1: <164     Mt=7.16
2: 165-174  Mt=7.79
3: 175-184  Mt=7.74
4: 185-194  Mt=7.90
5: >194     Mt=8.89
All         Mt=7.81
r=+.06 ns
Women:
1: < 155    Mt=6.95
2: 155-164  Mt=6.91
3: 165-174  Mt=6.89
4: 175-184  Mt=7.26
5: > 184    Mt=7.50
All         Mt=6.99
O-HL/c/sq/v/5/h r=+.02 ns
Men:
1: <164     Mt=5.84
2: 165-174  Mt=6.88 
3: 175-184  Mt=6.86
4: 185-194  Mt=7.05
5: >194     Mt=8.05
All         Mt=6.89
r=+.07 p<.04
Women:
1: <155     Mt=7.50
2: 155-164  Mt=7.46
3: 165-174  Mt=7.40 
4: 175-184  Mt=7.41
5: >184     Mt=7.86
All         Mt=7.43
O-SLu/c/sq/v/5/e r=-.01 ns
Men:
1: <164     Mt=7.16
2: 165-174  Mt=7.46
3: 175-184  Mt=7.40 
4: 185-194  Mt=7.46
5: >194     Mt=8.34
All         Mt=7.44
r=+.02 ns
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Height in centimeters 
Men
1: <164
2: 165-174
3: 175-184
4: 185-194
5: >194
Women:
1: < 155
2: 155-164
3: 165-174
4: 175-184
5: > 184
VENTE 1996
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet hos 4500 31-33 årige (The Quality Of Life of 4500 31-33-year-olds)
Ventegodt, S.
Study
Length  Code: B 3.2.1
Persons born at the University Hospital in Copenhagen 1959-1961
Non-probability purposive sample (unspecified)Sample:
39%Non-Response:
4500N:
N men all:2111,   %:1:0,9,   2:16,5,   3:53,1,   4:27,2,   5:2,2
N women all:2468,   %:1:2,6,   2:31,5,   3:53,9,   4:11,5,   5:0,5
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
54,56
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet,
Forskningscentrets Forlag, København 1996,
ISBN 8790190068
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
men:
1: Mt=7.63
2: Mt=7.80
3: Mt=7.78
4: Mt=7.75
5: Mt=8.09
A-AOL/m/sq/v/5/a r=+.00 ns
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women:
1: Mt=7.15
2: Mt=7.70
3: Mt=7.75
4: Mt=7.69
5: Mt=7.91
r=-.02 ns
men:
1: Mt=6.88
2: Mt=6.80
3: Mt=6.95
4: Mt=7.05
5: Mt=7.45
O-HL/c/sq/v/5/h r=+.05 p<.02
women:
1: Mt=7.04
2: Mt=7.05
3: Mt=7.08
4: Mt=7.18
5: Mt=7.29
r=+.02 ns
men:
1: Mt=7.63
2: Mt=7.31
3: Mt=7.44
4: Mt=7.44
5: Mt=7.88
O-SLu/c/sq/v/5/e r=+.01 ns
women:
1: Mt=7.04
2: Mt=7.50
3: Mt=7.46
4: Mt=7.31
5: Mt=7.50
r=-.01 ns
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4-point scale
WESSM 1956
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
A psychological inquiry into satisfaction and happiness
Wessman, A.E.
Study
Length  Code: B 3.2.1
21+ aged, general public, non-institutionalized, USA, 1946
Sample:
-Non-Response:
2377N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
180-181
Reported in:
Unpublished doctoral dissertation, 1956, Princeton          University, U.S.A.
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
Males   : G' = +.11 (05)
Females : G' = +.08 (05)
O-HL/g/sq/v/3/c G= + p<. 05
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Rating by staff members on a 7-point scale ranging from 
'physically weak' to 'physically strong'.
PANDE 1971
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Popularity, rebelliousness, and happiness among institutio- nalized retarded males.
Pandey, C.
Study
Strength  Code: B 3.2.2
Mentally retarded males, hospital, USA, 196?
Sample:
Non-Response:
149N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
329
Reported in:
American Journal of Mental Deficiency, 1971, p. 325-331.
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
Open ward  : r = -.07 (ns)
Closed ward: r = -.04 (ns)
A-CP/g/rdn/?/7/a r=- ns
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Data obtained from hospital records.
PANDE 1971
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Popularity, rebelliousness, and happiness among institutio- nalized retarded males.
Pandey, C.
Study
Weight  Code: B 3.2.3
Mentally retarded males, hospital, USA, 196?
Sample:
Non-Response:
149N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
329
Reported in:
American Journal of Mental Deficiency, 1971, p. 325-331.
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
Open ward  : r = +.04 (ns)
Closed ward: r = +.30 (05)
A-CP/g/rdn/?/7/a r=+
Open ward  : r = -.09 (ns)
Closed ward: r = -.13 (ns)
r=- ns
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Underweight, normal weight, littleoverweight, much overweight
SCHUL 1985B
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Lebensqualität in Osterreich (Quality-of-life in Austria)
Schulz, W.; Költringer, R.; Norden, G.; Tüchler, H.
Study
Weight  Code: B 3.2.3
Adults, non-institutionalized, Austria,
1984
Sample:
?Non-Response:
1776N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
52
Reported in:
Research paper nr 10/1, Institut für Soziologie,  University of Vienna, Austria 1985
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
O-QL?/c/mq/v/5/a r=-.04
r=-.04
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Broca-index
SONDE 1975
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Health correlates of happiness
Sondermeijer, B.
Study
Weight  Code: B 3.2.3
40-60 aged male employees, Rotterdam, The Netherlands, 197?
Sample:
5%Non-Response:
13,000N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
Reported in:
Unpublished report, 1975, Rotterdam.
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
M-FH/g/sq/v/2/a G=+.10 p<. 000
G=+.10 p<. 000
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Bodymass Index (under- and overweight)
1: < 17
2: 17-19
3: 20-22
4: 23-25
5: 26-28
6: 29-31
7: 32-34
8: > 34
VENTE 1995
Body Mass Index= weight in kg/ (height*height in 
meters)
Normal range= 20-25 Above 30 you are heavely 
overweighted, under 18 underweighted
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet i Danmark.(Quality of Life in Denmark)
Ventegodt, S.
Study
Weight  Code: B 3.2.3
18-88 aged, general public, Denmark, 1993
Non-probability purposive sample (unspecified)Sample:
39%Non-Response:
1494N:
N women  all:723,   1:4,   2:102,   3:282,   4:178,   5:83,   6:43,   7:15,   8:16
N men all:729,    1:2,   2:24,   3:167,   4:271,   5:190,   6:54,   7:17,   8:4
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
232, 234
Reported in:
Forskningscentrets Forlag (The Quality of Life Research Center), København, 
Denmark,
ISBN 8790190017
Population:
Class:
Body Mass Index= weight in kg/ (height*height in meters)
Normal range= 20-25 Above 30 you are heavely overweighted, under 18 
underweighted
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
women             
1: < 17  Mt=7.50  
2: 17-19 Mt=7.80  
3: 20-22 Mt=7.56  
4: 23-25 Mt=7.86  
5: 26-28 Mt=8.14  
6: 29-31 Mt=7.56  
7: 32-34 Mt=6.66  
8: > 34  Mt=7.04  
All      Mt=7.70
A-AOL/m/sq/v/5/a r=-.02 ns
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men  
1: < 17  Mt=7.50  
2: 17-19 Mt=6.98  
3: 20-22 Mt=7.60  
4: 23-25 Mt=7.87  
5: 26-28 Mt=8.00  
6: 29-31 Mt=7.96  
7: 32-34 Mt=7.80  
8: > 34  Mt=6.25  
All      Mt=7.81
r=+.06 ns
women             
1: < 17  Mt=6.25  
2: 17-19 Mt=7.15  
3: 20-22 Mt=6.79  
4: 23-25 Mt=7.06  
5: 26-28 Mt=7.25  
6: 29-31 Mt=7.04  
7: 32-34 Mt=7.00  
8: > 34  Mt=6.88  
All      Mt=6.99
O-HL/c/sq/v/5/h r=+.02 ns
men
1: < 17  Mt=5.00  
2: 17-19 Mt=6.04  
3: 20-22 Mt=6.74  
4: 23-25 Mt=6.93  
5: 26-28 Mt=7.19  
6: 29-31 Mt=7.00  
7: 32-34 Mt=6.61  
8: > 34  Mt=4.38 
All      Mt=6.90
r=+.06 ns
women             
1: < 17  Mt=7.50  
2: 17-19 Mt=7.60  
3: 20-22 Mt=7.19  
4: 23-25 Mt=7.64  
5: 26-28 Mt=7.80  
6: 29-31 Mt=7.44  
7: 32-34 Mt=7.33  
8: > 34  Mt=6.73  
All      Mt=7.44
O-SLu/c/sq/v/5/e r=+.01 ns
men
1: < 17  Mt=6.25  
2: 17-19 Mt=6.66  
3: 20-22 Mt=7.10  
4: 23-25 Mt=7.51  
5: 26-28 Mt=7.78  
6: 29-31 Mt=7.50  
7: 32-34 Mt=7.20  
8: > 34  Mt=6.25 
All      Mt=7.44
r=+.09 p<.02
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weight in kg
1: < 50
2: 50-59
3: 60-69
4: 70-79
5: 80-89
6: 90-99
7: 100-109
8: > 109
VENTE 1995
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet i Danmark.(Quality of Life in Denmark)
Ventegodt, S.
Study
Weight  Code: B 3.2.3
18-88 aged, general public, Denmark, 1993
Non-probability purposive sample (unspecified)Sample:
39%Non-Response:
1494N:
N women:  1:36,   2:241,   3:253,   4:112,   5:48,   6:22,   7:4      8:10 
N men:   1:2,   2:14,   3:105,   4:280,   5:199,   6:91,   7:33,   8:6
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
54,56
Reported in:
Forskningscentrets Forlag (The Quality of Life Research Center), København, 
Denmark,
ISBN 8790190017
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
Women:    
1: < 50    Mt=8.40
2: 50-59   Mt=7.56
3: 60-69   Mt=7.66
4: 70-79   Mt=7.98
5: 80-89   Mt=7.60 
6: 90-99   Mt=8.06
7: 100-109 Mt=6.88
8: > 109   Mt=7.00
All        Mt=7.71
A-AOL/m/sq/v/5/a r=-.01 ns
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Men:
1: < 50    Mt=7,50
2: 50-59   Mt=7,14
3: 60-69   Mt=7,40
4: 70-79   Mt=7,80
5: 80-89   Mt=8,03 
6: 90-99   Mt=7,69
7: 100-109 Mt=8,41
8: > 109   Mt=8,75
All        Mt=7,81
r=+.10 p<.01
Women
1: < 50    Mt=7.43 
2: 50-59   Mt=6.98
3: 60-69   Mt=6.78
4: 70-79   Mt=7.08
5: 80-89   Mt=7.35
6: 90-99   Mt=7.61
7: 100-109 Mt=8.13
8: > 109   Mt=6.50
All        Mt=6.99
O-HL/c/sq/v/5/h r=+.03 ns
Men:
1: < 50    Mt=5.00
2: 50-59   Mt=6.61 
3: 60-69   Mt=6.40
4: 70-79   Mt=6.86
5: 80-89   Mt=7.11
6: 90-99   Mt=7.20
7: 100-109 Mt=7.14
8: > 109   Mt=6.66
All        Mt=6.90
r=+.11 p<.00
Women
1: < 50    Mt=8.13
2: 50-59   Mt=7.36 
3: 60-69   Mt=7.25
4: 70-79   Mt=7.81
5: 80-89   Mt=7.66
6: 90-99   Mt=7.50
7: 100-109 Mt=6.88
8: > 109   Mt=6.50
All        Mt=7.44
O-SLu/c/sq/v/5/e r=-.01 ns
Men
1: < 50    Mt=6.25
2: 50-59   Mt=7.14
3: 60-69   Mt=7.00
4: 70-79   Mt=7.36
5: 80-89   Mt=7.79
6: 90-99   Mt=7.39
7: 100-109 Mt=7.65
8: > 109   Mt=7.91
All        Mt=7.44
r=+.09 p<.01
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bodymass index
1: <17
2: 17-19
3: 20-22
4: 23-25
5: 26-28
6: 29-31
7: 32-34
8: >34
VENTE 1996
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet hos 4500 31-33 årige (The Quality Of Life of 4500 31-33-year-olds)
Ventegodt, S.
Study
Weight  Code: B 3.2.3
Persons born at the University Hospital in Copenhagen 1959-1961
Non-probability purposive sample (unspecified)Sample:
39%Non-Response:
4500N:
N:   women All:2446;   %:1:0,6;   2:16,4;   3:43,0;   4:22,4;   5:9,7;   6:4,2;   7:2,0;   
8:1,8
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
242,244
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet,
Forskningscentrets Forlag, København 1996,
ISBN 8790190068
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
WOMEN:    
1: Mt=6.79    
2: Mt=7.59      
3: Mt=7.80    
4: Mt=7.83    
5: Mt=7.54    
6: Mt=7.68    
7: Mt=7.20    
8: Mt=7.21
A-AOL/m/sq/v/5/a r=-.02 ns
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MEN:    
1: Mt=6.66    
2: Mt=7.34      
3: Mt=7.53    
4: Mt=7.89    
5: Mt=8.00    
6: Mt=8.04    
7: Mt=7.40    
8: Mt=7.23
WOMEN:    
1: Mt=5.89    
2: Mt=6.99  
3: Mt=7.14    
4: Mt=7.21    
5: Mt=6.95    
6: Mt=6.99    
7: Mt=6.33    
8: Mt=6.81
O-HL/c/sq/v/5/h
MEN:    
1: Mt=5.00    
2: Mt=6.56      
3: Mt=6.74    
4: Mt=7.08    
5: Mt=7.11    
6: Mt=7.16    
7: Mt=6.98    
8: Mt=6.30
WOMEN:    
1: Mt=6.08    
2: Mt=7.41  
3: Mt=7.49    
4: Mt=7.53    
5: Mt=7.38    
6: Mt=7.38    
7: Mt=7.25    
8: Mt=7.16
O-SLu/c/sq/v/5/e
MEN:    
1: Mt=6.66    
2: Mt=6.88      
3: Mt=7.11    
4: Mt=7.54    
5: Mt=7.56    
6: Mt=7.66    
7: Mt=7.14    
8: Mt=6.85
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women: weight in kg:
1: < 50
2: 50-59
3: 60-69
4: 70-79
5: 80-89
6: 90-99
7: 100-109
8: > 109
men: weight in kg
1: < 59
2: 60-69
3: 70-79
4: 80-89
5: 90-99
6: 100-109
7: >109
VENTE 1996
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet hos 4500 31-33 årige (The Quality Of Life of 4500 31-33-year-olds)
Ventegodt, S.
Study
Weight  Code: B 3.2.3
Persons born at the University Hospital in Copenhagen 1959-1961
Non-probability purposive sample (unspecified)Sample:
39%Non-Response:
4500N:
N women all:2455,   %:1:5,4,   2:37,1,   3:33,8,   4:14,1,   5:5,7,   6:2,3,   7:1,0,   
8:0,6
N men all: 2107,   %:1:1,9,   2:14,8,   3:35,4,   4:28,2,   5:12,6,   6:4,0,   7:2,9
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
58,60
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet,
Forskningscentrets Forlag, København 1996,
ISBN 8790190068
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
women:
1: Mt=7.38
2: Mt=7.70
3: Mt=7.80
4: Mt=7.83
5: Mt=7.61
6: Mt=7.36
A-AOL/m/sq/v/5/a r=-.01 ns
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7: Mt=7.40
8: Mt=6.61
men:
1: Mt=7.14
2: Mt=7.53
3: Mt=7.79
4: Mt=7.89
5: Mt=8.00
6: Mt=7.85
7: Mt=7.30
r=+.04 ns
women:
1: Mt=6.96
2: Mt=7.05
3: Mt=7.15
4: Mt=7.19
5: Mt=6.91
6: Mt=6.61
7: Mt=6.78
8: Mt=6.61
O-HL/c/sq/v/5/h r=-.01 ns
men:
1: Mt=6.23
2: Mt=6.61
3: Mt=6.99
4: Mt=7.09
5: Mt=7.18
6: Mt=7.26
7: Mt=6.58
r=+.06 p<.00
women:
1: Mt=7.41
2: Mt=7.41
3: Mt=7.53
4: Mt=7.49
5: Mt=7.36
6: Mt=7.33
7: Mt=7.19
8: Mt=6.79
O-SLu/c/sq/v/5/e r=-.01 ns
men:
1: Mt=6.71
2: Mt=7.13
3: Mt=7.39
4: Mt=7.55
5: Mt=7.54
6: Mt=7.65
7: Mt=6.81
r=+.04 ns
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the mother's weight gain during pregnancy
1: under 6 kg
2: 6-8 kg
3: 9-10 kg
4: 11-12 kg
5: 13-15 kg
6: over 15 kg
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Weight  Code: B 3.2.3
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N   all:2673,   %:1:7,8,   2:15,6,   3:18,2,   4:17,5,    5:21,   6:19,9Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
232
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=7.74
2: Mt=7.93
3: Mt=7.69
4: Mt=7.79
5: Mt=7.63
6: Mt=7.71
A-AOL/m/sq/v/5/a r=-.03 ns
1: Mt=7.04
2: Mt=7.14
3: Mt=6.91
4: Mt=7.06
5: Mt=7.06
6: Mt=7.00
O-HL/c/sq/v/5/h r=-.01 ns
1: Mt=7.58
2: Mt=7.64
3: Mt=7.39
4: Mt=7.39
5: Mt=7.31
6: Mt=7.31
O-SLu/c/sq/v/5/e r=-.05 p<.01
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the infant's change of weight,day 1 to day 5
1: under 300 g
2: -300 - -200 g
3: -200 - -100 g
4: -100 - -50 g
5: -50 - 50 g
6: 50 - 100 g
7: 100 - 200 g
8: 200 - 300 g
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Weight  Code: B 3.2.3
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:4272,   %:1:3,4,   2:12,3,   3:28,2,   4:17,4,   5:28,7,   6:6,3,   7:3,4,   8:0,3Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
490
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=7.99
2: Mt=7.76
3: Mt=7.71
4: Mt=7.71
5: Mt=7.76
6: Mt=7.51
7: Mt=7.83
8: Mt=7.50
A-AOL/m/sq/v/5/a r=-.01 ns
1: Mt=7.26
2: Mt=7.05
3: Mt=6.96
4: Mt=7.03
5: Mt=7.03
6: Mt=6.94
7: Mt=7.18
8: Mt=7.05
O-HL/c/sq/v/5/h r=-.00 ns
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1: Mt=7.58
2: Mt=7.46
3: Mt=7.33
4: Mt=7.49
5: Mt=7.39
6: Mt=7.30
7: Mt=7.68
8: Mt=7.28
O-SLu/c/sq/v/5/e r=-.00 ns
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the child's weight at one-year examination
1: under 7 kg
2: 7-8 kg
3: 8-9 kg
4: 9-10 kg
5: 10-11 kg
6: 11-12 kg
7: over 12 kg
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Weight  Code: B 3.2.3
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:3606,   %:1:0,3,   2:1,7,   3:10,8,   4:26,0,   5:30,9,   6:17,5,   7:12,8Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
508
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=8.34
2: Mt=7.79
3: Mt=7.83
4: Mt=7.80
5: Mt=7.79
6: Mt=7.58
7: Mt=7.70
A-AOL/m/sq/v/5/a r=-.03 ns
1: Mt=7.09
2: Mt=7.09
3: Mt=7.10
4: Mt=7.09
5: Mt=7.06
6: Mt=6.85
7: Mt=6.96
O-HL/c/sq/v/5/h r=-.03 p<.05
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1: Mt=7.71
2: Mt=7.65
3: Mt=7.63
4: Mt=7.46
5: Mt=7.45
6: Mt=7.21
7: Mt=7.31
O-SLu/c/sq/v/5/e r=-.05 p<.00
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the child's height at the one-year examination
1: under 71 cm
2: 71-72 cm 
3: 73-74 cm
4: 75-76 cm
5: 77-78 cm
6: 79-80 cm
7: 81-85 cm
8: over 85 cm
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Weight  Code: B 3.2.3
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N all:3523,   %:1:4,0,   2:9,5,   3:17,5,   4:23,4,   5:20,1,   6:11,1,   7:7,6,   8:6,7Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
510
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1: Mt=7.71
2: Mt=7.74
3: Mt=7.79
4: Mt=7.81
5: Mt=7.80
6: Mt=7.61
7: Mt=7.61
8: Mt=7.60
A-AOL/m/sq/v/5/a
1: Mt=6.75
2: Mt=7.05
3: Mt=7.16
4: Mt=7.04
5: Mt=7.05
6: Mt=6.99
7: Mt=6.93
8: Mt=6.90
O-HL/c/sq/v/5/h
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1: Mt=7.39
2: Mt=7.46
3: Mt=7.60
4: Mt=7.50
5: Mt=7.39
6: Mt=7.20
7: Mt=7.15
8: Mt=7.31
O-SLu/c/sq/v/5/e
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Underweight / average / overweight; using standards relative to 
length
WESSM 1956
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
A psychological inquiry into satisfaction and happiness
Wessman, A.E.
Study
Weight  Code: B 3.2.3
21+ aged, general public, non-institutionalized, USA, 1946
Sample:
-Non-Response:
2377N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
183
Reported in:
Unpublished doctoral dissertation, 1956, Princeton          University, U.S.A.
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
O-HL/g/sq/v/3/c G=+.02 ns
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Determination in laboratory, utilizing 
the Clark et al. (1968) method
RAHE  1971
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Psychological correlates of serum cholesterol in man. A longitudinal study..
Rahe, R.H., Rubin, R.T., Gunderson, K.E. & Arthur, R.J.
Study
Current physical states  Code: B 3.5
Military trainees, followed 2 month, Navy, USA, 197?
Sample:
The non-
response during 
the 16 
measurements 
varied from 4 
to0 per Ss.
Non-Response:
16 - 20N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
403
Reported in:
Psychosomatic Medicine, 1971, vol. 33, p. 399-410
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
Both happiness and serum cholesterol level were 
assessed 15 times over a period of two months.
During the two months of extensive training r 
ranged from -.70 (01) at the first measurement 
before the training started, to +.01 (ns). 
15 out of the 16 measurements demonstrated negative 
correlations (mean r = -.28 (ns).
A-ASA/m/mqr/v/3/a mr=-.28 ns
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Single direct question:Do you think you are evaluated correctly by 
people surrounding yourself?
ABE   1986
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
A case-control study on climacteric symptoms and complaints of Japanese women 
by symptomatic type for psychological variables
Abe,T & Moritsuka,T
Study
Menstruating  Code: B 3.5.1
Women in menopause patient and controls, Miyagi, North-east Japan, 1981-82.
Non-probability chunk sampleSample:
20 % (cases 
21%,controls 
19%)
Non-Response:
Patients:216  
Controls:216
N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
261
Reported in:
Maturitas 1986, vol 8, p 255-265
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
O-SL?/c/sq/v/3/a DM= p<.05
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Non-pregnant vs pregnant females (N = 22)
BAKKE 1974
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Determinants and correlates of happiness.
(in Dutch: Determinanten en correlaten van geluk).
Bakker, P. & Berg, N. van de
Study
Pregnant  Code: B 3.5.2
20-65 aged, general public, The Netherlands, 1968
Sample:
34% refusal and 
unattainable.
Non-Response:
1552N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
27
Reported in:
Unpublished thesis, 1974, Erasmus University Rotterdam,     The Netherlands.
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
Computed for females only.O-HP/g/sq/ol/7/a G=-.28 p<.05
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0 Non-pregnant 
1 Pregnant (N = 22)
VEENH 1974
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Is there an innate need for children?
Veenhoven, R.
Study
Pregnant  Code: B 3.5.2
25 - 65 aged marrieds, The Netherlands, 1968
Sample:
34%, 23% 
unattainable,  
10% non-
response
Non-Response:
1376N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
500
Reported in:
European Journal of Social Psychology, 1974, vol. 14,       p. 495 - 501
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
Computed for females onlyO-HP/g/sq/ol/7/a G=-.28 p<. 05
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Single question:
"Do you have children ?"
different answercategories converted to:
1. Without children
  a. first pregnant
  b. chosen not to have children
  c. involuntary childless
2. Has children
VENTE 1995
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet i Danmark.(Quality of Life in Denmark)
Ventegodt, S.
Study
Pregnant  Code: B 3.5.2
18-88 aged, general public, Denmark, 1993
Non-probability purposive sample (unspecified)Sample:
39%Non-Response:
1494N:
N women:   all: 778,   1(all):237,   1a:9,   1b:12,   1c:20,   2:500
N men:   all:759,    1(all):259,   1a:11,   1b:11,    1c:11,   2:467
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
312,314
Reported in:
Forskningscentrets Forlag (The Quality of Life Research Center), København, 
Denmark,
ISBN 8790190017
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
women:       
 1:  Mt=7.71
 1a: Mt=8.61  
 1b: Mt=7.50  
 1c: Mt=7.00  
 2:  Mt=7.71
All  Mt=7.70
A-AOL/m/sq/v/5/a
men:       
 1:  Mt=7.73
 1a: Mt=7.50  
 1b: Mt=8.19  
 1c: Mt=6.36  
 2:  Mt=7.86
All  Mt=7.79
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women:          
 1:  Mt=7.11  
 1a: Mt=9.45  
 1b: Mt=6.46  
 1c: Mt=7.00  
 2:  Mt=7.50
All  Mt=7.00
O-HL/c/sq/v/5/h
men:       
 1:  Mt=6.65
 1a: Mt=7.73  
 1b: Mt=6.14  
 1c: Mt=7.05  
 2:  Mt=7.03
All  Mt=6.90
women:          
 1:  Mt=7.29  
 1a: Mt=8.89  
 1b: Mt=7.29  
 1c: Mt=7.13  
 2:  Mt=7.50
All  Mt=7.44
O-SLu/c/sq/v/5/e
men:       
 1:  Mt=7.20
 1a: Mt=7.73  
 1b: Mt=7.28  
 1c: Mt=6.59  
 2:  Mt=7.55
All  Mt=7.41
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childlesness
1: all with children
2: first pregnancies(for men: Partner's..)
3: all without children
3a: have chosen not to have children
3b: involuntary childless
VENTE 1996
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet hos 4500 31-33 årige (The Quality Of Life of 4500 31-33-year-olds)
Ventegodt, S.
Study
Pregnant  Code: B 3.5.2
Persons born at the University Hospital in Copenhagen 1959-1961
Non-probability purposive sample (unspecified)Sample:
39%Non-Response:
4500N:
N WOMEN All:2714;   %:1:75,1;   2:1,7;   3:24,7;   3a:2,2;   3b:5,5
N MEN All:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
330,332
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet,
Forskningscentrets Forlag, København 1996,
ISBN 8790190068
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
WOMEN:        MEN:
1:  Mt=7.73   1: Mt=7.93
2:  Mt=8.58   2: Mt=8.83
3:  Mt=7.69   3: Mt=7.54
3a: Mt=7.91   3a:Ms=6.63
3b: Mt=7.86   3b:Ms=7.98
A-AOL/m/sq/v/5/a
WOMEN:        MEN:
1:  Mt=7.18   1: Mt=7.15
2:  Mt=8.58   2: Mt=8.43
3:  Mt=6.81   3: Mt=6.65
3a: Mt=7.14   3a:Ms=6.39
3b: Mt=7.01   3b:Ms=7.16
O-HL/c/sq/v/5/h
WOMEN:        MEN:
1:  Mt=7.51   1: Mt=7.54
2:  Mt=8.34   2: Mt=8.64
3:  Mt=7.28   3: Mt=7.15
3a: Mt=7.73   3a:Ms=6.63
3b: Mt=7.69   3b:Ms=7.55
O-SLu/c/sq/v/5/e
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earlier complications during pregnancy or birth
1:  1a+1b
2:  2a+2b+2c 
1a: none
1b: not examined during pregnancy
2a: earlier complications during pregnancy
2b: earlier complications during birth
2c: blood or serum transfusion during  
    pregnancy
VENTE 1997
Because answers can be overlapping, only 
absolute frequencies are given
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Pregnant  Code: B 3.5.2
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N:   1: 3825,   2: 600,   1a:3780,   1b:158,   2a:311,   2b:45,   2c:131Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
112
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Because answers can be overlapping, only absolute frequencies are given
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
1:  Mt=7.73
2:  Mt=7.65
1a: Mt=7.73
1b: Mt=8.11
2a: Mt=7.50
2b: Mt=7.79
2c: Mt=7.40
A-AOL/m/sq/v/5/a DMt=-
1:  Mt=7.01
2:  Mt=6.96
1a: Mt=7.01
1b: Mt=7.50
2a: Mt=6.83
2b: Mt=7.08
2c: Mt=6.84
O-HL/c/sq/v/5/h DMt=-
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1:  Mt=7.40
2:  Mt=7.33
1a: Mt=7.40
1b: Mt=7.66
2a: Mt=7.13
2b: Mt=7.43
2c: Mt=7.33
O-SLu/c/sq/v/5/e DMt=-
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pregnancy and birth: overview
1: very poor
2: poor
3: neither/nor
4: good
5: very good
VENTE 1997
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Livskvalitet og omstændigheder tidligt I livet(The quality of Life and Factors in 
Pregnancy, Birth and Infancy)
Ventegodt, S.
Study
Pregnant  Code: B 3.5.2
31-33 aged, born at the university hospital, Denmark, 1993
Non-probability chunk sampleSample:
36%Non-Response:
4626N:
N   all:4355,   %:1:2,4,   2:12,0   3:26,6   4:34,6   5:24,4Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
80
Reported in:
Forskningscenter for Livskvalitet , Forskningscentrets Forlag, København, Denmark, 
ISBN 8790190130
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
 1: Mt=7.60
 2: Mt=7.80
 3: Mt=7.66
 4: Mt=7.75
 5: Mt=7.73
All Mt=7.73
A-AOL/m/sq/v/5/a r=+.00 ns
 1: Mt=6.79
 2: Mt=7.00
 3: Mt=7.03
 4: Mt=7.06
 5: Mt=6.96
All Mt=7.01
O-HL/c/sq/v/5/h r=+.00 ns
 1: Mt=7.33
 2: Mt=7.46
 3: Mt=7.39
 4: Mt=7.39
 5: Mt=7.40
All Mt=7.40
O-SLu/c/sq/v/5/e r=-.00 ns
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Comparison of mean daily ratings on hedonic level with daily 
ratings prior to and during menstruation.
WESSM 1966/1
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Mood and Personality
Wessman, A.E. & Ricks, D.F.
Study
Pregnant  Code: B 3.5.2
Female college students, followed 6 weeks, Radcliffe, USA, 1957
Sample:
16%Non-Response:
21N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
63-64
Reported in:
Holt, 1966, New York, USA
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
Of the 19 women reporting menstrual periods, 14 had 
an 'average' hedonic level lower than their general 
mean during the two days prior to men- struation 
(05) and 8 of the 19 reached their most depressed 
periods of the entire 6-week study or these two 
days. 
Eleven women also showed a lower 'average' hedonic 
level on the day the menstrual period commenced.
A-ARE/md/sqr/v/10/ SNR= - p<. 05
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2-item index containing systolic and diastolic measurement
SONDE 1975
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Health correlates of happiness
Sondermeijer, B.
Study
Blood-pressure  Code: B 3.5.3
40-60 aged male employees, Rotterdam, The Netherlands, 197?
Sample:
5%Non-Response:
13,000N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
Reported in:
Unpublished report, 1975, Rotterdam.
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
M-FH/g/sq/v/2/a G=-.02 ns
G=-.02 ns
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Average deviation on a galavanometer in an experimental situation.
Ss were instructed to recall pleasant or unpleasant associations 
in connect- ion with verbal stimuli. For each set of stimulus 
words the average deflect- ion was used: less than 5° / 5° - 10° / 
more than 10° deflection.
WASHB 1925
Measured Correlate
Measurement:
Remarks:
Further experiments on directed recall as a test of cheerfuland depressed 
temperaments.
Washburn, M.F., Harding, L., Simons, H. & Tomlinson, D.
Study
Tension  Code: B 3.5.4
Female students, cheerful and depressed, USA, 192?
Sample:
-Non-Response:
67N:
Measured Values:
Error Estimates:
Observed Relation with Happiness
455
Reported in:
A erican Journal of Psychology, 1925, vol. 36, p. 454-456
Population:
Class:
Page in Report:
Statistics RemarksHappiness Query
About half the sample was used here. 
For the cheerful Ss 93 average were obtained, and 
for the depressed Ss 72 averages.
A-AOL/g/*/v/4/a G=+.51 p<. 05
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Happiness Query Code Full Text
Appendix 1 Queries on Happiness used in reported Studies
A-AOL/g/*/v/4/a Selfreport + 3 peerratings, on same single question:
A. Selfreport: Each subject was asked to judge herself using one of four terms. 
(Precise lead item not reported)
B. Peerratings: The judgements of three friends were obtained using the terms.
Response options:
4  steadily cheerful
3  variable tending to cheerfulness
2  variable tending to depression
1  steadily depressed
Summation: a + b/2
A-AOL/m/sq/v/5/a Single direct question:
'How are you feeling now....?'
5  very good
4  good
3  neither good nor poor
2  poor
1  very poor
Original text in Danish:
'Hvordan har du det for tiden?
5  meget godt
4  godt
3  hverken godt eller darligt
2  dårligt
1  meget dårligt
A-ARE/md/sqr/v/10/b Selfreport on single question, answered every evening before retiring during six 
weeks (experience sampling)
"On average;  how elated or depressed,  happy or unhappy you felt today....?
10  Complete elation, rapturous joy and soaring ecstacy
9    Very elated and in very high spirits.   Tremendous
      delight and buyoancy
8    Elated and in high spirits
7    Feeling very good and cheerfull
6    Feeling pretty good , "OK"
5    Feeling a little bit low. Just so-so
4    Spirits low and somewhat 'blue'
3    Depressed and feeling very low.
      Definitely 'blue'
2    Tremendously depressed.
      Feeling terrible, really miserable, "just awfull"
1    Utter depression and gloom. Completely down.
      All is black and leaden. Wish it were all over.
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Name:  Wesssman & Ricks'  `Elation - depession scale'
A-ASA/m/mqr/v/3/a Selfreport on 7 questions, repeated 15 times during 2 month (experience 
sampling)
Questions concerned momentaneous experience of the following affects (precise 
lead item not reproted).
A  Contented
B  Calm
C  Happy
D  Pleased
E  Satisfied
F  Cheerfull
G  Good
Rating options (same for all items):
1  not at all
2  somewhat or slightly
3  mostly or generally
Summation: average over 2 months.
A-CP/g/rdn/?/7/a Rating by two independant staffmembers who were familiar with the patient.
7  happy
6
5
4
3
2
1  depressed
A-CP/g/rdp/ro/7/a Peer rating on single question (based on contact during 6 months):
Rater instruction: "personal qualities are named and briefly annotated in this 
schedule. If you have any doubt as to the meaning of any of them, please ask me 
(investigator)
2. In the collums under each subject's name, place one of the marks for each of 
the qualities specified (+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3) To avoid errors, please put the + 
sign as well as the -
'General tendency to be 'cheerful' (as opposed to being depressed and low 
spirited)
+3  very high compared to average
+2  distinctly above average
+1  slightly above average
  0  average
 -1  slightly below average
 -2  distinctly below average
 -3  lowest as compared to average
A-CP/g/rdt/ro/7/a Teacher rating on single question: 
1 Personal qualities are named and briefly annotated in this schedule. 
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2. In the collumns under each pupil's name, place one of the marks for each of 
the qualities specified (+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3) To avoid errors, please put the + 
sign as well as the -
'General tendency to be 'cheerful' (as opposed to being depressed and low 
spirited)
+3  very high compared to average
+2  distinctly above average
+1  slightly above average
  0  everage
 -1  slightly below average
 -2  distinctly below average
 -3  lowest as compared to average
M-FH/g/sq/v/2/a Selfreport on single question:
 
"Are you generally satisfied? "
2   yes
1   no
O-HL/c/sq/v/5/h Selfreport on single question
'How happy are you now?'
5  very happy
4  happy
3  neither happy nor unhappy
2  unhappy
1  very unhappy
Original text in Danish:
'Hvor lykkelig er du for tiden?'
5  meget lykkelig
4  lykkelig
3  hverken eller
2  ullykklig
1  meget ullykkelig
O-HL/g/sq/v/3/c Selfreport on single question:
"In general, how happy would you say you are.....?"
3  very happy
2  fairly happy
1  not too happy
O-HP/g/sq/ol/7/a Selfreport on single question:
"Generally speaking are you a happy person.......?"
Responses were made on an open line scale, and were later coded in 7 
categories:
1  very unhappy
2
3
4
5 
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6
7  very happy. 
Original text in Dutch:
 "Bent u over het algemeen een gelukkig mens?" 
a  zeer ongelukkig
b
c
d
e
f 
g  zeer gelukkig
O-QL?/c/mq/v/5/a Selfreport on 3 questions:
A  " When you consider your present life as-a-whole, would you say you are....?"
5  very happy
4  fairly happy
3  rather happy than unhappy
2  rather unhappy than happy
1  very unhappy
-   DK/NA
B  " When you consider your present life as-a-whole, would you say you are.....?"
5  very satisfied
4  fairly satisfied
3  rather satisfied than dissatisfied
2  rather dissatisfied than satisfied
1  fairly dissatisfied
-   DK/NA
C   " How do you feel right now? Is your well-being.....?"
5  very high
4  high
3  moderate
2  rather low
1  very low
-   DK/NA
Summation: The summed scores were divided in three strata: low, medium and 
high quality of life
In German:
A   "Wenn Sie ihr Leben jetzt alles in allem betrachten, sind Sie......?"
e  sehr glücklich
d  ziemlich glücklich
c  eher glücklich
b  eher unglücklich
a  ziemlich unglücklich
 -  keine Angabe
B   "Wenn Sie ihr Leben jetzt in allem betrachten, sind Sie.....?"
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e  sehr zufrieden
d  ziemlich zufrieden
c  eher zufrieden
b  eher unzufrieden
a  ziemlich unzufrieden
-   keine Angabe
C   "Wie wohl fühlen Sie sich derzeit? Ist Ihr Wohlbefinden....?"
e  sehr gross
d  gross
c  mäszig
b  eher gering
a  sehr gering
-   keine Angabe
O-SL?/c/sq/v/3/a Selfreport on single question:
".....satisfaction with present life....."
(Full lead item not reported)
1
2
3
(Response options not reported)
O-SLu/c/sq/v/5/e Selfreport on single question:
'How satisfied are you with your life now?'
5  very satisfied
2  satisfied
3  neither satisfied nor dissatisfied
2  dissatisfied
1  very dissatisfied
Original text in Danish:
'Hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?'
5  meget tilfreds
4  tilfreds
3  hverken tilfreds eller utilfreds
2  utilfreds
1  meget  utilfreds
On the web you will find an overview of valid queries on happiness and an explanation of the classification 
used. Go to: www.eur.nl/fsw/research/happiness/hap_quer/hqi_fp.htm. This is the introductary text to the 
Catalog of Happiness Queries.
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Symbol Explanation
Appendix 2 Statistics used in reported studies
DM DIFFERENCE of MEANS
Type:  descriptive statistic only.
Measurement level: Correlate: dichotomous, Happiness: metric
Range: depending on the happiness rating scale of the author; range symmetric about 
zero.
Meaning: the difference of the mean happiness, as measured on the author's rating 
scale,  between the two correlate levels.
DMt DIFFERENCE of MEANS AFTER TRANSFORMATION
Type: descriptive statistic only. 
Measurement level: Correlate: dichotomous, Happiness: metric
Theoretical range: [-10; +10]
Meaning: the difference of the mean happiness (happiness measured at a 0-10 rating 
scale) between the two correlate levels.
G GOODMAN & Kruskal's GAMMA
Type: test statistic
Measurement level: Correlate: ordinal, Happinessl: ordinal
Range: [-1; +1]
Meaning:
G = 0  «  no rank correlation 
G =  +1 «  strongest possible rank correlation, where high correlate values correspond 
with high happiness ratings.
G =  -1 «  strongest possible rank correlation, where high correlate values correspond 
with low happiness ratings.
mr Mean correlation coefficient (r). 
For r, see PRODUCT-MOMENT CORRELATION
r PRODUCT-MOMENT CORRELATION COEFFICIENT (Also "Pearson's correlation 
coefficient' or simply 'correlation coefficient')
Type: test statistic.
Measurement level: Correlate: metric, Happiness: metric
Range: [-1; +1]
Meaning:
r = 0  « no correlation ,
r = 1  « perfect correlation, where high correlate values correspond with high happiness 
values, and
r = -1  « perfect correlation, where high correlate values correspond with low happiness 
values.
SNR Statistic Not Reported
On the web you will find a text explaining the statistics used in more detail. Go to: 
www.eur.nl/fsw/research/happiness/hap_cor/cor_fp.htm. This is the introductory text to the Catalog of 
Correlational Findings. An overview of all statistics is in chapter 4.
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Selection 
Appendix 3: About the World Database of Happiness
The World Database of Happiness is an ongoing register of scientific research on subjective appreciation of 
life. It brings together findings that are scattered throughout many studies and provides a basis for synthetic 
analysis. The research literature is processed as follows:
Literature on happiness
⇓
Bibliography (1)
⇓
Happiness Queries (3)
Testbank
⇓ ⇓
Distributional Findings
How happy people are
o Happiness in Nations (4)
o Happiness in Publics (6)
Correlational Findings
What goes with happiness
Selection of Emperical studies
Abstracting 
1
2
3
4
5
6
BIBLIOGRAPHY OF HAPPINESS Presents all contemporary scientific publications. Detailed subject-
classification. Current contents: 3422 titles, mainly in English.
DIRECTORY OF INVESTIGATORS Names and addresses of most authors on the subject. 
Enumerates years of publication. Current contents: 5818 names and 3073 addresses. Part of 
Bibliography.
CATALOG OF HAPPINESS QUERIES (testbank) Presents all indicators that tap happiness as defined 
here. Current content: 522 measures, mostly single questions. Queries are classified by focus, time 
reference, mode of observation, rating and wording.
CATALOG OF HAPPINESS IN NATIONS Presents distributional research findings, in particular 
responses to questions on happiness in national survey studies. Allows comparison across time and 
nations. Current content: 1889 surveys in 112 nations, 1946-2000.
CATALOG OF HAPPINESS IN PUBLICS Distributional findings on happiness in special publics within 
nations, such as aged people. Current contents: 705 studies. Part of Catalog of Correlational Findings.
CATALOG OF CORRELATIONAL FINDINGS Presents abstracts of correlational research findings. 
Detailed subject-classification. Allows comparison through time and across nations. Current contents: 
7476 findings from 705 studies in 140 nations, 1911-2000.
Selection on  valid measurement
and classification  of  findings
 on subject
 Directory (2)
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Main Category's Category Name
Number of Studies 
in this Category 
Appendix 4 Further Findings in the World Database of  Happiness
A 1 53ACTIVITY LEVEL (how much one does)
A 2 7ACTIVITY PATTERN (what one does)
A 3 31AFFECTIVE LIFE
A 4 279AGE
A 5 11AGGRESSION
A 6 30ANOMY
A 7 8APPEARANCE (good looks)
A 8 4ATTITUDES
A 9 4AUTHORITARIANISM
B 3 66BODY
C 1 4CHILDREN 1:
C 10 6CREATIVENESS
C 11 6CULTURE (Arts and Sciences)
C 2 6CHILDREN: WANT FOR (Parental aspirations) 
C 3 145CHILDREN: HAVING (parental status)
C 4 19CHILDREN's CHARACTERISTICS
C 5 8CHILDREN: RELATION WITH
C 6 11CHILDREN: REARING (parental behavior)
C 7 1COMMUNAL LIVING
C 8 15CONCERNS
C 9 27COPING
D 1 4DAILY JOYS & HASSLES
E 1 243EDUCATION
E 2 180EMPLOYMENT 
E 3 63ETHNICITY
E 4 10EXPRESSIVE BEHAVIOR
F 1 195FAMILY OF ORIGIN (earlier family for adults, current for young)
F 2 42FAMILY OF PROCREATION
F 3 145FAMILY OF RELATIVES
F 4 30FARMING
F 5 24FREEDOM
F 6 123FRIENDSHIP
G 1 252GENDER
G 2 1GRIEF
H 10 3HOPE
H 11 90HOUSEHOLD: COMPOSITION
H 12 10HOUSEHOLD: WORK
H 13 75HOUSING
H 2 13HANDICAP
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H 3 39HAPPINESS: ATTITUDES
H 5 144HAPPINESS CAREER
H 6 260HAPPINESS: CURRENT LEVEL 
H 8 15HEALTH-BEHAVIOR
H 9 4HELPING
I 1 415INCOME
I 2 28INSTITUTIONAL LIVING
I 3 63INTELLIGENCE
I 4 5INTERESTS
I 5 49INTERVIEW 
I 6 70INTIMACY
L 1 1LANGUAGE
L 10 270LOCAL ENVIRONMENT
L 11 7LOTTERY
L 12 26LOVE-LIFE
L 2 8LEADERSHIP
L 3 128LEISURE
L 4 290LIFE APPRAISALS: OTHER THAN HAPPINESS4
L 5 26LIFE-CHANGE
L 6 63LIFE-EVENTS
L 7 52LIFE-GOALS 
L 8 1LIFE HISTORY
L 9 4LIFE STYLE 
M 1 32MARRIAGE: MARITAL STATUS CAREER
M 10 3MIGRATION: MIGRANT WORK
M 11 5MILITARY LIFE
M 12 5MODERNITY
M 13 181MOOD
M 2 315MARRIAGE: CURRENT MARITAL STATUS
M 3 99MARRIAGE: RELATIONSHIP
M 4 34MARRIAGE: PARTNER
M 5 18MEANING
M 6 49MEDICAL TREATMENT
M 7 99MENTAL HEALTH
M 8 9MIGRATION: OTHER COUNTRY
M 9 17MIGRATION: MOVING WITHIN COUNTRY (residential mobility) 
N 1 5NATIONALITY
N 2 20NATION: TIME & PLACE
N 3 2NATIONAL CHARACTER (modal personality)
N 4 52NATION'S CONDITION 
N 6 111ATTITUDES TO THE NATION 
N 7 5LIVABILITY OF THE NATION
N 8 18NUTRITION
O 1 133OCCUPATION
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O 2 11ORGAN TRANSPLANTATION
P 1 44PERSONALITY: HISTORY
P 10 26POSSESSIONS
P 12 20PROBLEMS
P 13 53PSYCHO-SOMATIC COMPLAINTS
P 2 7PERSONALITY: CHANGE
P 3 7PERSONALITY: CURRENT ORGANIZATION 
P 4 392PERSONALITY: CURRENT TRAITS 
P 5 23PERSONALITY: LATER
P 6 286PHYSICAL HEALTH 
P 7 7PLANNING
P 8 197POLITICS
P 9 22POPULARITY
R 1 198RELIGION
R 2 8RESOURCES
R 3 46RETIREMENT
R 4 13ROLES
S 1 92SCHOOL
S 10 26SOCIAL SUPPORT: RECEIVED
S 11 3SOCIAL SUPPORT: Provided
S 12 32SPORTS
S 13 33STIMULANTS
S 14 4SUICIDE
S 15 71SUMMED EFFECTS ON HAPPINESS 
S 2 193SELF-IMAGE
S 3 54SEX-LIFE
S 4 10SLEEP
S 5 16SOCIAL MOBILITY
S 6 50SOCIAL PARTICIPATION: PERSONAL CONTACTS
S 7 111SOCIAL PARTICIPATION: VOLUNTARY ASSOCIATIONS
S 8 25SOCIAL PARTICIPATION: TOTAL (personal + associations)
S 9 140SOCIAL STATUS (Socio-Economic Status)
T 1 27TIME 
T 2 9THERAPY
T 3 37TOLERANCE
V 1 8VALUE CAREER
V 2 49VALUES: CURRENT PREFERENCES (own)
V 3 4VALUES: CLIMATE (current values in environment)
V 4 5VALUES: SIMILARITY (current fit with others) 
V 5 11VICTIM 
W 1 5WAR
W 2 1WORK CAREER
W 3 34WORK CONDITIONS 
W 4 313WORK-ATTITUDES
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W 5 6WORK-PERFORMANCE (current)
W 6 27WORRIES
X 22UNCLASSIFIED
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End of Report
Appendix 5 Related Topics
This Topic
Classification Page 1
Related Topics
In Subject List on Appendix 4
P 6 PHYSICAL HEALTH B 3 BODY
A 4 AGEB 3.1 Physical development
P 6.1.1 Earlier physical healthB 3.1.1 Earlier body characteristics
B 3.1.2 Change in body
A 4.1.3 Stage of lifeB 3.1.3 Current stage of physical maturation
B 3.1.3.1 Menarche
B 3.1.3.2 Menopause
B 3.1.4 Later bodily characteristics
B 3.2 Current morphological 
characteristics
B 3.2.1 Length
B 3.2.2 Strength
B 3.2.3 Weight
B 3.3 Current motorial characteristics
B 3.3.2 Right/left handed
B 3.5 Current physical states
B 3.1.3 Current stage of physical maturationB 3.5.1 Menstruating
C 3.1.2.2 . birth of childrenB 3.5.2 Pregnant
P 6.2.3 Symptoms of bad healthB 3.5.3 Blood-pressure
P 4.111 TenseB 3.5.4 Tension
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